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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
Ithaca College founder W. Grant Egbert 
on the steps of the Ithaca Conservatory of Music 
with student Helen Doyle Durrett '13 
ITHACA COLLEGE OPERA WORKSHOP 
Earl Mccarroll, director 
Richard Montgomery, music director 
Assistant Music Directors 
I Pagliacci 
"Prologue" 
Tonio 
Cavalleria Rusticana 
"Voi lo sapete" 
Thomas Michael 
Ken Olsson 
An Evening of Arias 
Dennis Delgado 
Santuzza Barbara Marino 
Mamma Lucia Amy Rudnitsky 
Werther 
"Va laisse couler mes larmes" 
Charlotte Jennifer Rodgers 
Sophie Michelle Solazzo 
Samson et Dalila 
"Amour, viens aider 
Delilah Patricia Howell 
I Capuletti e i Montecchi 
"Oh! quante volte" 
Juliet Jessica Kostival 
La Traviata 
"Addio del passato" 
Violetta Tina Batchelder 
Ruggero Leoncavallo 
(1858-1919) 
Pietro Mascagni 
(1853-1945) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Louise 
"Depuis le jour" 
Louise 
Julien 
Gustave Charpentier 
(1860-1956) 
Barbara Schaver 
Dennis Delgado 
Cannen 
"Seguedille" 
"Lafleur que tu m'avais jetee" 
Carmen Kathy Dyer 
Don lose Ken Olsson 
Faust 
"Jewel Song" 
Marguerite Kristin Flood 
Manon 
"Je suis encor" 
Manon 
Lescaut 
Erin McKinley 
Dennis Delgado 
La Boheme 
"Mi chiamano Mimi" 
Mimi Amy Rudnitsky 
Rodolfo Ken Olsson 
"Quando m'en vo" 
Musetta Michelle Solazzo 
Les Contes d'Hoffman 
"Les oiseaux dans la charmille" 
Olympia Erina Newkirk 
Spa/anzani Ken Olsson 
Company 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Tuesday, December 10, 1991 
8:15 p.m. 
Georges Bizet 
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Charles Gounod 
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Jules Massenet 
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